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Bank is financial institution that accepts deposits from the public creats credit. 
Bank has try man activities, funding, landing and do the others services. This study 
aims to analyze whether LDR, IPR, LAR, IRR, PDN, NPL, APB, BOPO and NIM 
simultaneously and partially have a significant effect on ROE at the National 
Private Foreign Exchange Private Bank. 
The samples in this study are Bank CIMB Niaga, Bank Danamon Indonesia, and 
Bank Central Asia. The data in this study use the documentation method. The data 
is taken from the financial statements of the National Public Private Bank National 
Foreign Exchange starting from the first quarter of 2014 to the second quarter of 
2019. The data analysis technique uses multiple linear regression analysis. 
The results showed that LDR, IPR, LAR, IRR, PDN, NPL, APB, BOPO and NIM 
simultaneously had a significant effect on ROE. Partially LDR, PDN, BOPO and 
NIM have a significant effect on ROE, but on the other hand it occurs on IPR, LAR, 
IRR, NPL, and APB which have no significant effect on ROE. And the last result, 
the dominant variable affecting ROE is BOPO. The bank's financial performance 
has an influence on the return of capital for bank operations for internal and 
external parties. 
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Bank adalah Lembaga keuangan yang menerima simpanan dan menyalurkan kredit 
kepada masyarakat. Bank memiliki tiga kegiatan utama, menhimpun dan 
menyalurkan dana serta melakukan jasa jasa lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis apakah LDR, IPR, LAR, IRR, PDN, NPL, APB, BOPO dan NIM 
secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap ROE pada Bank 
Umum Swasta Nasional Devisa. 
Sampel dalam penelitian adalah Bank CIMB Niaga, Bank Danamon Indonesia, dan 
Bank Central Asia. Data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. 
data diambil dari laporan keuangan Publikasi Nasional Bank Swasta Nasional 
Devisa mulai dari kuartal pertama tahun 2014 hingga kuartal kedua tahun 2019. 
Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa LDR, IPR, LAR, IRR, PDN, NPL, APB, 
BOPO dan NIM secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ROE. Secara 
parsial LDR, PDN, BOPO dan NIM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
ROE, tetapi di sisi lain terjadi pada IPR, LAR, IRR, NPL, dan APB yang tidak 
memiliki pengaruh signifikan terhadap ROE. Dan hasil terakhir, variabel dominan 
yang mempengaruhi ROE adalah BOPO. Kinerja keuangan bank memberikan 
pengaruh terhadap pengembalian modal untuk kegiatan operasional bank bagi 
pihak internal maupun eksternal. 
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